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Політичний та економічний розквіт України не можливий без забезпечення її дер-
жавного суверенітету, політичної незалежності, територіальної цілісності та недоторкан-
ності кордонів. Гарантом національної безпеки при цьому виступає боєздатність силових і 
правоохоронних структур нашої держави. 
Два Майдани, через які пройшла Україна, суттєво скоригували її вектори розвитку, 
зробивши першочерговими устремління до незалежності, свободи та європейських лібе-
ральних цінностей. А 2014 рік став відправною точкою на шляху побудови демократич-
ного суспільства, докорінного реформування всіх державних інститутів країни та повного 
перезавантаження її політичної системи. 
Внаслідок збільшення кількості особливо небезпечних правопорушень і появи но-
вих видів злочинної діяльності криміногенна ситуація в Україні протягом останніх декіль-
кох років зазнала суттєвих змін. Окрім вищезазначених, до чинників впливу на її форму-
вання належать також зростання професіоналізму кримінальних елементів, корислива 
спрямованість злочинів, жорстокість і цинізм при їх вчиненні. 
Усі вищезазначені фактори обумовлюють необхідність підвищення якості й ефек-
тивності протидії злочинності за допомогою розвитку в правоохоронних органах навичок 
поводження зі зброєю та забезпечення безпеки при її застосуванні. Одним з найважли-
віших чинників при цьому виступає якісна професійна підготовка співробітників органів 
внутрішніх справ, ключовим розділом якої є вогнева підготовка, спрямована на форму-
вання, розвиток й удосконалення навичок та умінь, необхідних для впевненого володіння 
зброєю під час виконання поліцейськими своїх службових обов’язків. 
Дисципліна «Вогнева підготовка» допомагає підготувати висококваліфікованих 
спеціалістів, які володіють не лише основоположними знаннями цієї дисципліни, а й про-
фесійно важливими якостями особистості та навичками, необхідними для успішного ви-
конання функціональних обов’язків. А тому вона є одним з основних елементів бойової 
підготовки та виучки механізованих підрозділів. Мета дисципліни – навчити особовий 
склад і підрозділи підтримувати озброєння в постійній бойовій готовності і вести упере-
джуючий вогонь для ефективної поразки супротивника під час виконання бойових за-
вдань в умовах сучасного бою. 
У свою чергу, якісна підготовка співробітників правоохоронних органів не можли-
ва без удосконалення літератури, яка використовується у процесі навчання, а також ви-
дання нових посібників. 
Окрім того, необхідно пам’ятати, що бурхливий розвиток науки і техніки та надхо-
дження сучасних зразків зброї вимагають розширення своїх знань, сумлінного вивчення 
військової справи, а також умілого і впевненого користування зброєю, що допоможе гід-
но стояти на захисті нашої держави. 
Постійне зростання обсягу знань, спричинене розвитком сучасної військової техні-
ки та озброєння, які надходять до частин і підрозділів Національної поліції, зумовлює не-
обхідність удосконалення методики вогневої підготовки, що досягається завдяки творчо-
му підходу командирів підрозділів і викладачів до проведення занять, формування в осо-
бового складу морально-психологічної готовності до подолання труднощів як у процесі 
навчання, так і під час виконання службово-бойових завдань. 
Оволодіння методикою вогневої підготовки та її постійний розвиток – одна з голо-
вних умов підвищення майстерності поліцейських у цій сфері. 
У даному посібнику поєднані положення, які стосуються матеріальної частини 
стрілецької зброї, оптичних приладів і ручних гранат; теорія стрільби та методика нав-
чання вогневої підготовки, а також основні положення Курсу стрільб. 
Посібник рекомендується для проведення занять та самостійних робіт із дисциплі-
ни «Вогнева підготовка» і може використовуватися як викладачами, так і курсантами для 
кращого засвоєння знань і навичок, необхідних для безпечного та ефективного виконан-
ня своїх професійних обов’язків. 
